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Реферат:
Программа предназначена для решения маршрутных задач в подвижных, нестационарных
средах (графах множествах кластерах). Область применения таких маршрутных задач очень
широка: они являются базовой теоретической основой многих практических направлений
развития техники, экономики, образования, военного дела. Актуальная маршрутная задача –
«задача оптимизации маршрута» решена в программе недавно разработанным методом, ранее
не применявшимся для решения таких задач – методом интеллектуальных агентов, что дало
положительный качественный эффект: повышение производительности, увеличение скорости,
снижение памяти, упрощение программной реализации.
IBMPC-совмест.ПКнабазе процессора Pentiumи вышеТип реализующей ЭВМ:
SWI-Prolog, JavaScriptЯзык программирования:
Windows 2007 и вышеВид и версия операционной системы:
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